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Inleiding ~ 1 -
Evenals iü.,1951 (zie Gestencilde Mededelingen, jaargang 1951, nr. 
15) had ook dit 'jaar.de practijk van de chemische onkruidbestrijding 
de aandacht..Behalve 'een algemene oriëntatie werd nu ook studie gemaakt 
van enkele urgente onderwerpen,"Deze zijn: 
a. De_omvang van de toepassing dor herbicide middelen in de diverse ge-
wassen of groepen van gewassen; . 
b. De invloed, van de weersomstandigheden op het resultaat der bespui-
tingen. 
c. De ontwikkeling van het onkruid in verband,met de zaaitijd van win-
terrogge. .... 
d. Bijzondere ervaringen met de toepassing'van herbicide middelen in 
verband, met bodemomstandigheden, spuittechniek etc. in de diverse 
gewassen. 
ï• De omvang van de toepassing der herbicide middelen 
.De indruk bestaat, dat de toepassing van herbicide middelen in 
diverse gewassen toeneemt. Daar echter geen cijfers over de omvang 
hiervan in 1951 bekend zijn, wordt voor 1952 een overzicht gegeven van 
het gebruik der chemische middelen in de diverse gewassen. Het cijfer 
is uitgedrukt ±n % van het totaal areaal van een gewas of een groep 
van gewassen, zoals blijkt uit onderstaande tabel I. 
Als toelichting van tabel I het volgende : 
1. Voor zover het de'Veenkoloniën betreft, is de schatting gebaseerd 
op het gebied tussen: Groningen - Zuidlaren - Annerveen - Wildervank 
(0, Pekela) - Sappemeér - Kolham - Groningen. 
2. De cijfers betreffende N. Groningen zijn gebaseerd op de waarne-
mingen in het„Marnegebied, het'Noordelijk Westerkwartior, de Noorde-





































































Behandelde' opp. in 
% van het totale 
areaal per gewas of 
groep van gewassen 
+ •5 -à" 7 %•• 
T
 95,# 
• T 1 a 2 %. 
J 10 à* 15 i 
zeer-gering 
'+ 10 a-15 % • 
zeer gering 
zeer gering 
+ 3 a 5 % • 
zeer gering 
9§n -enkel perceel 
•een perceel 
zeer gering 
een enkel perceel 
een énkel -perceel 
Daar het mogelijk is, dat streeksgewijs afwijkingen voorkomen, 
dienen de volgende opmerkingen te worden gemaakt. 
1. De wintergranen 'in de Veenkoloniën betreffen vnl. winterrogge en 
in mindere mate wintergerst en wintertarwe. In het algemeen wordt in 
deze gewassen DNC toegepast tegen diverse 'zaadonkruiden in de voor-
winter of tegen het voorjaar. Toch komen, dan ook bespuitingen net 
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MCPA voor. Dit kan o.a. verklaard worden uit het type sproeimachine. 
De Speedy,.; die 'een zeer kleine nozzle-opening bezit, kan moeilijk 
M C verspuiten. De loonsproeier neemt dan zijn toevluoht ,tot het ge-
bruik van MCPA-houdende middelen. Dit gebeurde o.a. in" het aangren-
zende randgebied van de Veenkoloniën. 
Over de geringe omvang van de bespuitingen in rogge t.o.v. 
. haver zij op te merken, dat dit 'in. verband gebracht moet worden met de 
bodemem standigheden, met de.zaaitijd en het optreden van korenbloemen 
en windhalm. In het winterseizoen- zijn op verschillende, plaatsen de 
gronden onbegaanbaar. Dit betreft b.v. de laag gelegen gronden in de 
omstreken van Kropswolde, Toen men omstreeks 25 Februari begon met 
DFC-bespuitingen op de. hogere gronden in de Veenkoloniën, was de 
grond in de omgeving van Krcpswolde nog grotendeels onbegaanbaar. 
Daardoor kan het goede spuitseizoen soms voorbijgaan, zonder dat men 
in de gelegenheid is geweest DEC-bespuitingen in wintergranen toe 
te passen. 
De bespuitingen in winterrogge betreffen vnl. korenbloem, wind-
halm en kleefkruid. 
2. In haver wordt zeer veel DNC toegepaste tegen dauwnetel en Polygqnum-
söorten en in mindere mate tegen het akkerviooltje en kamille. Dat 
geen 100 % van de oppervlakte haver'wordt behandeld, moet verklaard 
worden uit de aanwezigheid van klaver of graszaden als ondervruchten 
van haver.op diverse^ percelen. Wanneer een ondervrucht reeds is in-
gezaaid, wordt vaak geen-bespuiting met DÏTC uitgevoerd. 
3, MC PA wordt in haver veel zeldzamer toegepast dan DHC. Men heeft nl. 
allereerst te maken-met zaadonkruiden en in veel mindere mate met 
wortelonkruiden als de akkerdistel. Wordt de haver te groot, dan-
wordt ook wel eens MC PA' toegepast tegen dauwnetel. Dit onkruid is 
echter het beste te bestrijden met DITC. 
>n 5. In Noord-Groningen is de toepassing van chemische middelen meer ge-
richt op de bestrijding van wortelonkruiden dan van zaadonkruiden. 
Vnl, wordt MCPA toegepast ter bestrijding van akkermelkdistel en de 
• akkerdistel. De toepassing van UNO is in IT. Groningen dan ook gering. 
Een énkele landbouwer past soms een bespuiting met DITC in haver toe, 
als dit gewas dient als voorvruoht voor vlas. Toepassing van herbi-
cide middelen in een graangewas als voorvrucht van vlas is nog niet 
algemeen.' 
',en8.In vlas wordt vnl. DITBP gebruikt, De' omvang van de toepassing van 
herbicide middelen in dit gewas is t.o.v. verleden jaar zeker toege-
nomen. In enkele streken, zoals het Marnegebied, bedraagt het be-
spoten oppervlak + 20 a 25 % van het totaio vlasareaal. In andere 
gebieden'is.dit %~veel geringer. Ook in het Woordelijk Westerkwar-
tier is het % bespoten vlasoppervlakte toegenomen. MCPA en D1C zijn 
slechts op een enkel perceel toegepast. 
9. De bespuitingen in erwten hebben niet zo'n .grote omvang als in vlas in U, 
Groningen. In-de Veenkoloniën worden"echter veel bespuitingen in 
erwten uitgevoerd in verband met het optreden van dauwnetel. Dat in 
erwten minder bespuitingen worden uitgevoerd, hangt ook samen met de 
mogelijkheid van mechanische gewasverzorging. Dit is in vezelvlas 
niet mogelijk. 
10, Kalkstikstof vindt maar in zeer geringe mate toepassing. De redenen 
hiervoor zijn de tegenzin van de werknemer om met dit product te 
werken en de grotere onzekerheid omtrent een goede onkruiddodende 
werking t.o.v. DITC en DITBP. 
11. In bieten werd op een enkel perceel pre-emergence DITBP toegepast 
met een goed resultaat. Een enkel perceel bieten, dat pre-emergence 
met DITO werd behandeld, is omgeploegd vanwege de door dit middel 
veroorzaakte schade in bieten...yyorziohtigheid bij de toepassing van 
deze middelen tegen onkruiden vóór de opkomst van de bieten blijft 
geboden, zolang geen .doeltreffend advies kan worden gegeven omtrent 
-" fret juiste tijdstip van toepassing dezer middelen ten opzichte van 
•de opkomst van de bieten. 
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12.. De toepassing van kalk stikstof in koolzaad tegen zaadonkruiden als 
muur. is. zeer gering. 
13. Een enkel perceel veldbonen is behandeld.met DNBP met goed resultaat. 
14. DNC-toepassing over reseds uitgelopen zaadbieten is mogelijk, doch 
het gewas wordt + 14 a 21 dagen achteruitgezet, omdat de reeds aan-
wezige bladen volledig verbranden. Het gewas kan zich weliswaar her-
stellen-, maar een dergelijke behandeling moet toch als ongewenst,wor-
den beschouwd. Een dergelijke bespuiting is dan ook slechts op een 
.. perceel waargenomen... . •
 r., 
II. De invloed van de weersomstandigheden op het resultaat der bespuitingen 
•Aangezien in voorgaande jaren reeds gebleken is, dat de weersom-
standigheden een grote invloed uitoefenen op het resultaat der bespui-
tingen, werd in het voorjaar van 1952 veel aandacht besteed aan de be-
tekenis van.deze factoren. 
Öm de bestudering mogelijk te maken werd samenwerking gezocht met 
enkele loonsproeiers in Groningen. Deze werden bereid gevonden gegevens 
tè verstrekken betreffende plaats, datum en uur van bespuiting en de 
gebruikte hoeveelheden DNC en water. 
De meteorologische gegevens werden, voor zover aangevraagd, ter 
beschikking gesteld door het K.N.M.Î.. te De Bilt. Achteraf bleek, dat 
nog niet voldoende gegevens ter beschikking stonden. Om een indruk te 
krijgen van-de invloed van diverse factoren op het moment van spuiten 
op het resultaat daarvan, werd een rekenkundige,interpolatie toegepast, 
voor -.zover het de loop van de temperatuur overdag en van de relatieve 
luchtvochtigheid betreft. Hierdoor zijn ongetwijfeld enkele fouten ge-
smaakt. Dat in het algemeen echter van deze methode gebruik mag worden 
gemaakt om de temperatuur en.de relatieve luchtvochtigheid op het mo-
ment van spuiten bij benadering vast _ te- stellen, blijkt- uit Geiger's 
boek:" The climate near the ground"'(1950). 
In verband met de verzamelde gegevens, waarvan de verwerking wel 
••enige tijd zal vergen, wordt nu een korte beschouwing gegeven over de 
• invloedvan enkele factoren. 
a. De methodiek 
Op elk perceel winterrogge en gerst werden periodiek enige tel-
lingen verricht betreffende de onkruiddoding. Daartoe werd een onder-
scheid gemaakt naar de soort en het stadium der onkruiden. Deze tel-
lingen werden verricht op + 10 plaatsen per perceel, op + 2 m afstand 
van de tractorbaan. Dit was noodzakelijk in verband met factoren, die 
reeds in Mededeling nr, 15 (1951) van het C.I.1.0. omtrent de spuit-
techniek zijn uiteengezet,en die, voor zover nog niet meegedeeld, in 
hoofdstuk IV zullen worden besproken. Er moest nl. op gelet worden, dat 
de toevallige factoren zoveel mogelijk werden uitgeschakeld, zoals: 
afwijkingen van de sproeiboom etc. Bovendien werd de, „onkruiddoding op 
het gehele perceel zoveel mogelijk geschat, zodat voor de telling een 
algemene indruk was verkregen. 
10
 • De verwerking der gegevens 
Bij de verwerking der gegevens moest rekening -.worden gehouden met 
diverse factoren, zoals- de grootte ,van het gewas, het., optreden van 
neerslag, behandeling over dauwnat gewas etc. Van enkele van deze fac-
toren zal een overzicht worden gegeven, daar ze een idee geven omtrent 
hun invloed op de onkruid-doding. 
1. Dauw' 
De invloed van deze factor is het beste waar te nemen, wanneer 
tijdens het spuiten het gewas opdroogt, d.w.z. wanneer men met twee 
gevallen hee£t te maken, nl. . 
a, dauw is nog aanwezig en 
b. dauw is afwezig. 
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' De volgende tabel heeft betrekking op zulk een situatie. Hierbij 
werd n.b. op het dauwnatte gewas slechts 4 kg DNO/ha gespoten tegen 
op droog gewas 5 kg, alles in 500 1 water/ha. 
Tabel II 
Onkruiden 





2-3 cm hoog 
2-3 cm hoog 
3-4 cm hoog 
3^4 cm hoog 





'Onkruiddoding b i j b e s p u i t i n g 







Zoals straks zal blijken, kan een dergelijk verschil alleen 
voorkomen wanneer het verzadigingsdeficit van de lucht hoog is. In 
het bovenvermelde geval was inderdaad aan deze conditie voldaan. 
Ongetwijfeld moet de snelle opdroging van de sproeivloeistof 
aansprakelijk gesteld worden voor het geringe onkruiddodend effect 
van de 1.0 % MC-oplossing, d.w.z. de inwerkingstijd van de WO is 
te kort geweest om onkruiddoding.te kunnen veroorzaken bij de bespui-
ting op droog .gewas. Bij de bespuiting op dauwnat gewas is de inwer-
kingstijd voldoende lang geweest om nog een aanzienlijke onkruiddo-
ding te veroorzaken. Wij mogen hieruit concluderen, dat reeds een 
goed effect wordt verkregen, als het middel slechts enkele minuten 
in oplossing op de bladen blijft liggen.. 
Dat de inwerkingstijd te kort kan zijn om een onvoldoende on-
kruiddoding te bewerkstelligen, volgt ook uit waarnemingen omtrent 
het tijdstip van de regenval. 
Regen 
Het is de gewoonte van iedere loonsproeier om eerst, de bespui-
ting uit te voeren rondom het perceel met DNC, omdat bij een bespui-
ting achteraf te veel beschadiging in het gewas zou worden veroor-
zaakt, waar reeds wielsporen voorkomen op de wendakker. 
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Daarna worden,§erst de banen 1, 2, 3, 4 enz, behandeld. Tijdens 
de bespuiting van een perceel viel een zware regen. De loonsproeier 
was juist bezig met de 4e baan. Op deze laatste baan kon geen on-
kruiddoding worden waargenomen. 
De gegevens in tabel III zijn vermeld in de richting van de be-
handeling, dus met afnemende inwerkingstijd van het middel. -
Tabel III 
Onkruid 
Gale ops is speciosa 
met 2 bli.-... 
——* tijd van inwerking neemt af 









Daar het perceel + 0.50 ha groot was, bedroeg de lengte- der 
banen + 300 m in totaal.. Bij een snelheid van + 1 km/uur kan een der-
-gelijk~"perceel'in +10 minuten'worden behandeld". Voor de behandeling 
der banen was + 5 a 10 minuten vereist. Dit betekent dus, dat de in-
werkingstijd van DWC zeer kort is. Het resultaat "der onkruiddoding 
wordt dus bepaald in enkele minuten tijd. Dit stemt overeen met een 
ruwe -berekening omtrent de verdamping van druppels' in verband met 
het verzadigingsdeficit' en de temperatuur. Het stemt bovendien over-, 
een.met de laboratoriumwaarnemingen van Fogg, die overigens met een 
veel 'gerihge:re "DM3-concentratie werkte. "Volgens een ruwe berekening 
heeft, de verdamping .van druppels van 0.5- mm3 inhoud plaats in + 1.5 
à 5 minuten bij een verzadgingsdeficit^van 1 gr/m^ waterdamp. De ef-
fectieve onkrui'ddoding is' dus 'in + 10 a 15 minuten beslist. 
3.. Het, verzadj.ging.sdef jjcit . " " . ' -
Om de. betekenis- van de relatieve luchtvochtigheid en de tempe-
ratuur na te gaan, moeten dus al die gevallen worden vermeden, die 
het inzicht in "de betekenis van deze factoren vertroebelen. In de 
onderstaan.de gegevens zijn dan. ook alleen die- opgenomen-, welke be-
trekking hebben op een droog en practisch even groot gewas. Bij de 
verwerking-van de gegevens bleek, dat he't verband 'tussen de relatie-
ve luchtvophtigheid en onkruiddoding gering i-s. He-t maakt nl. een 
groot verschil of er sprake is van een bepaalde relatieve ^ chtvochtrigheid 
bij b-.v. 5° C of 15°'C. Een betere factor bleek dan ook te zijn het 
verzadigingsdeficit. Het verzadigingsdeficit geeft aan hoeveel ~~ 
gr/m3~"waterdamp aan de atmosfeer ontbreekt, wil van verzadigde lucht 
sprake zijn.1' 
Daar alle onkruiden en stadia van onkruiden niet op elk perceel 
voorkomen, is dat onkruid en dat stadium vermeld, waarvan dç meeste 
gegevens ter beschikking staan? nl.: Stellaria media van 3 a 4 cm 
grootte. Het verzadigingsdeficit kan berekend worden uit de gegevens 
van de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de verzadigde 
• waterdampspanning van de atmosfeer bij een bepaalde temperatuur. 
„In tabel IV (zie blz. 6) is allereerst af te lezen het aantal 
gr/m-5 waterdamp in een met waterdamp verzadigde atmosfeer bij elke C 
van O0-?25° C. Bij 95 % —»40 % relatieve luchtvochtigheid is het verza-
digingsdeficit aangegeven in gr/m^. Dit- verzadigingsdeficit is als volgt 
te'berekenen. Veronderstel een relatieve luchtvochtigheid van 95 % en 
een temperatuur van 14° C. Bij 19° 0 is de maximaal aanwezige waterdamp 
'12.1 gr/m3. Bij een relatieve luchtvochtigheid van 95 % ontbreekt 
5 %) die de lucht verzadigd zou maken. Het verzadigingsdeficit is dus: 
L122-.Z-211 y 12.1 gr/m5= 0.60 gr/m3 waterdamp. 
100 
Zou de relatieve luchtvochtigheid 73 % bedragen bij. 9° C, dan is het 
verzadigingsdeficit: 
1 -Z—HÏ y 8.8 gr/mJ waterdamp = 2.38 gr/m3 waterdamp.. 
, 100 
Bij 9° C is de maximaal in de lucht aanwezige hoeveelheid waterdamp nl. 
8.8 gr/nP. 
.Er is nu nagegaan of tussen deze grootheid en de onkruiddoding een 
verband bestaat. Dit bleek inderdaad het geval te zijn, zoals de gra-
fieken I en II aangeven. . 
1) Deze grootheid heeft een veel nauwere samenhang met de snelheid van 
verdampen dan op relatieve luchtvochtigheid. 
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Tabel IV 
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Uit deze grafieken blijkt, dat bij dezelfde omstandigheden de on-
kruiddoding afneemt met toenemend verzadigingsdeficit. Uit deze grafie-
ken is tevens -af te lezen of een bespuiting bij bepaalde weersomstandig-
heden gewenst of ongewenst is. Trekt men de grens tussen goede en min-
der goede onkruiddoding bij + 70 % doding, dan blijkt, dat een goede 
doding alleen verkregen wordt wanneer het verzadigingsdeficit^in de gra-
fieken I en.II minder bedraagt dan + 2 à 2.5 gr/m? resp, + 3 a 3.5 gr/m^ 
waterdamp. . 
Bij gebruik van een grotere hoeveelheid water neemt de kans op een 
goede onkruiddoding toe, zeker bij een hoog verzadigingsdeficit, 
. Bij bêschpuwing van, deze, gegevens bedenke men, dat hier gebruik- * -
is gemaakt van de meteorologische waarnemingen te Eelde op 2 m hoogte 
boven de bodem. Er-kunnen dus meer of minder grote afwijkingen voorko-
men met de micro-klimatologische omstandigheden. Nu bestaat er volgens 
Geiger, een, zeker verband'tussen het. verzadigingsdef icit-dicht bij*.de '; 
grond en dat op 2 m boven de grond. Het is dus te yerwachten..,, dat, in . 
het algemeen de".waarnemingen op 2 mf hoogte in'de nabijheid van een te 
bespuiten gebied voldoende aanwijzingen zullen geven omtrent;de wense--
lijkheid.van het uitvoeren van bespuitingen met kleurstoffen,. In verband 
daarmee is'-het gewenst, dat in'het spuitseizoèn voor diverse districten 
van ons land de, weersomstandigheden, zoals temperatuur,-relatieve-lucht-
vochtigheid, en verzadigingsdef icit worden aangegeven. , • . . . 
Eventueel is het mogelijk'voor'een loonsproeiér om, aan de hand van 
de dopr hemzelf,genomen waarnemingen betreffende temperatuur-en rela- -
tieve luchtvochtigheid, het verzadigingsdeficit te4berekenen,aan de hand 
van de vermelde' ei jf ërs in tabel IT!. 
Uit de betrekking tussen het verzadigingsdefieit en de onkruiddo--
ding kan nog een conclusie worden getrokken. 
De dagelijkse gang van de * temperatuur en'de relatieve luchtvoch-
tigheid he.emt toe, resp. af van 's morgens vroeg (+ 7 uur) tot »'s-mid-' 
dags (+ 14 a 15 uur) en neemt dan resp. weer af en toe, naarmate de 
avond' nadert (18 a 20 uur). Uit betekent, dat'het verzadigingsdeficit 
van de morgen naar de middag toeneemt en tegen de avond weer daalt.Zijn 
de weersomstandigheden overdag dus ongunstig voor het uitvoeren van be-
• spuitingen,,dan bestaat de mogelijkheid, dat deze bespuitingen worden 
uitgevoerd'of. 's morgens vroeg of (en) 's avonds laat. Dit geldt uiter-
aard voor granen en niet voor vlas, daar dan de kans bestaat, dat het 
gewas te veel wordt beschadigd. 
De voor bespuitingen ongunstige weersomstandigheden komen vnl. 
voor als er een schrale oostenwind heerst, zoals in begin Mei 1952. 
Reeds is vermeld, dat de inwerkingstijd van een druppel van 
0.5 mar sproeivloeistof +1.5 à 5 minuten bedraagt volgens een ruwe 
berekening bij een verzadigingsdeficit van 1 gr/nP. Neemt het verzadi-
gingsdeficit toe, dan daalt de inwerkingstijd. Deze inwerkingstijd op 
het moment van spuiten, bepaalt dus hoofdzakelijk de onkruiddoding 
naast andere factoren als concentratie van het middel, bedekking van 
het onkruid en het concentratieverval. 
Het verzadigingsdeficit kan dus als een beperkende factor optre-
den. Treedt hij als beperkende factor op, dan betekent dit, dat nog 
niet genoeg DNC in het bladoppervlak is doorgedrongen om voldoende on-
kruiddoding te veroorzaken. Een bevochtiging van het blad, nadat de 
sproeivloeistof eenmaal is opgedroogd, heeft over het algemeen geen re-
sultaat . DNC heeft nl. een hoge dampspanning en is meestal reeds ver-
vluchtigd, wanneer, volgende op de dag van bespuiting, 's nachts dauw 
optreedt. 
4. Temperatuursom 
Van belang is ook de tijd van waarneming, d.w.z. de tijd, die ver-
loopt tussen het moment van spuiten en het moment van waarneming. Het 
is bekend, dat het in de winter lang duurt voordat alle onkruiden zijn 
afgestorven, terwijl in het voorjaar het onkruid sneller afsterft. Daar-
om werd ook een verband gezocht met de waarnemingstijd. Het was echter 
te verwachten, dat niet het aantal dagen, maar een bepaalde weersfactor 
van invloed, zou zijn.. Deze factor werd gevonden in de " temperatuur s om ", 
Daar de gemiddelde temperatuur voor elke dag .niet aan mij bekend was, 
werd gewerkt'volgens het volgende schema. Voor elke dag tussen het mo-
ment van spuiten- en het moment van waarneming, werd het, gemiddelde ge-
nomen van de driemaaldaagse bekende temperatuurwaarnemingen te Eelde en 
deze gemiddelden werden bij elkaar opgeteld. Hierdoor werd een zekere 
fout gemaakt, doch grafiek III illustreert de betekenis van de tempe-
ratuur na'de bespuiting. op het % gëdödè onkruiden. • .. 
Zoals reeds is"opgemerkt, kunnen diverse afwijkingen'voorkomen. 
5. Dit••is'Oo'.a. het geval'bij het optreden van thermiek. Hierbij heeft een 
verticale luchtstroming plaats. .Sterk verwarmde lucht dicht..bij het 
bodemoppervlak wordt omhoog gevoerd 'en kan daarbij sproeivloeistof mee-
voeren'. Op een andere.plaats kan. deze opwaartse beweging overgaan in 
een neerwaartse -.'Op de plaats, waar deze neergaande luchtstroom het 
bodemoppervlak bereikt, kan gewasbeschadiging of onkruiddoding worden 
waargenomen. Op de plaats,'waar een opwaartse luchtstroming plaats had 
op het moment van spuiten, kan soms een geringere onkruiddoding worden 
waargenomen'(o.a. bij gebruik'van DIS). Bij gebruik van groeistoffen 
kon disteldoding worden waargenomen. Der-neerdalende lucht was blijkbaar 
met groeistoffen besmet. Rondom kon...geen onkruiddoding worden geconsta-
teerd, zodat drift hiervan'niet de oorzaak kan zijn."Drift is nl. een 
. horizontale verplaatsing van de deeltjes van de sproeivloeistof over 
kortere of langere afstand, zodat steeds een'verband gevonden moet kun-
nen worden tussen het.behandelde perceel en de plaats-van waarneming. 
Dit 'is niet geval 'bij thermiek. . 
6. De weersgesteldheid .voor hef spuiten 
In. de voorgaande, jaren kon worden opgemerkt, dat de weersgesteld-
heid enkele, dagen .voor het spuiten van belang was. Dit jaar was deze 
• invloed bij bespuitingen in vlas niet vast te stellen, daar de bespui-
tingen in vlas plaats hadden gedurende de droge periode in Mei, terwij! 
ook reeds een aantal droge dagen aan de bespuitingen voorafging. Dat d 
aan de bespuitingen"voorafgaande weersinvloeden toch een-zekere invloe 
doen gelden, kon worden waargenomen bij enkele onkruiden. De indruk be 
staat nl., dat G-ale.opsis speciosa resistenter werd tegen dezelfde con-
centratie DNC bij voortdurend warm, droog weer. Ook bleek Polygonum 
convolvulus (zwaluwtong), in 1952 -veel resistenter tegen DNBP dan in 
1951. Het bleek, dat Polygonum lapathifolium veel gevoeliger was in 
1952 dan Polygonum convolvulus. In "1951 scheen het omgekeerde het geva 
te zijn. Er bestaan twee mogelijkheden. 
a. De resistentie van Polygonum lapathifolium neemt toe, maar niet zo 
snel- als die van Polygonum convolvulus. 
b. De resistentie van Polygonum lapathifolium neemt af. 
De toename van de resistentie van de onkruiden kan aan diverse 
factoren te danken zijn. De aan de bespuitingen voorafgaande weersom-
standigheden hebben invloed op: 
a. de vorming van een waslaag. 
. b. De chemische opbouw van de cuticula en epidermiswand. 
c. D.e structurele opbouw van een cuticula en epidermis. • 
' d. De verhouding, t'us'sen he"t watergehalte en de andere chemische verbi) 
'dingen in het; gr e ns vlak.. . . c • . . r 
Wanneer de, .onkruiddoding een functie is van.diverse factoren: 
' y = f (x,---•-,. en),'•dan is het mogelijk, dat de.,onkruiddoding afneemt 
bij overigens gelijke omstandigheden, omdat door de aan de bespuiting 
voorafgaande weersinvloeden, ^ 2 kleiner•wordt, ten gevolge van de bov 
genoemde factoren., doordat eb? groter wordt. Vbor het verdere moge ver 
wezen worden.naar.het artikel: "Grensvlakverschijnselen.'en selectivi-
teit bij de chemische onkruidbestri jding1,' landb, Tijdschr. 64} Juni 
" 1952, 
II. De ontwikkeling van het onkruid in verband met de zaaitijd van winter-
rogge ~" 
In net najaar van 1951 werd speciaal aandacht besteed aan de zaai- . 
tijd in de omstreken: van Hoogezand - Veendam om na te gaan of de moge-
lijkheid zou bestaan .van Decemberbespuitingen. De ontwikkeling vaft'win-
terrogge naar de diverse ..zaaidata is weergegeven in grafiek IV, Uit deze 
grafiek blijkt, dat de ontwikkelingssnelheid in rogge een bespuiting in 
de periode van 1 -15 December mogelijk maakt, indien de winterrogge 
vroegtijdig wordt gezaaid, d.w.z, voor + 10 a 12 Oct.* Wordt de rogge 
na 15 Oct. gezaaid, dan is het.gewas irfde aangegeven periode nog niet 
ver genoeg ontwikkeld. Wanneer b.v, op 18 Oct. wordt gezaaid, bezit het 
gewas slechts 3 bladen omstreeks 10 Dec, De beste spuittijd in winter-
. rogge valt tussen de verschijning van het 4e blad en het stadium, waarin 
het 5e half ontwikkeld is, In deze periode heeft nl. een DNC-bespuiting 
niet alleen een onkruiddodend effect- ten gevolge, • maar bovendien een 
stimulerende invloed op het gewas. Het stimulerend effect is bij voor-
jaarsbe.spuitingen nihil of veel geringer. 
Aan de ontwikkelingssnelheid van winterrogge werd echter speciaal 
..  aandacht gewijd in verband metf$e ontwikkeling van 'akkeronkruiden en de 
mogelijkheid-van. besptiiting, voordat de winter invalt. Onze conclusie 
is'echter, dat een bespuiting in het na jaar"alleen mogelijk is, wanneer 
de rogge voor + 10 October wordt gezaaid, daar anders de' rogge licht 
wordt beschadigd. Het bleek, dat het merendeel der percelen later wordt 
gezaaid in het aangegeven gebied. Het gevolg is, dat een groot aantal 
onkruiden tot ontwikkeling komt, die pas, bij gunstige weersomstandig-
heden in Febrmari of Maart, kunnen worden bestreden. Met alleen is het 
gewas dan reeds verder ontwikkeld, doch ook -de onkruiden zijn resisten-
ter en naar verhouding groter geworden, 
In grafiek IV is tevens de ontwikkeling van korenbloem aangegeven 
in een gewas rogge, dat op 26 Oct, was gezaaid.' De ontwikkeling is aan-
gegeven naar :de verst gevorderde exemplaren. De kiembladen zijn als 
bladen meegerekend.. Hoe de korenbloem zich massaal ontwikkelt op sommige 
percelen is aangegeven in tabel V, 














































De verhoudingen van de hoeveelheden van elk stadium geeft vermoe-
delijk, een- beter beeld dan het vastleggen van het verst gevorderd ont-
wikkelingsstadium. De ontwikkeling.van verschillende in het najaar kie-
. mende onkruiden is op deze wijze nagegaan. Zo o.a. van muur, klimopblad-
' ereprijs, windhalm, akkerviooltje, paarse dove netel, vergeet-mij^-nietje 
en kamille.' Ook kon worden opgemerkt, dat op sommige percelen in Novem-
ber dauwnetël optrad als gevolg van- de hoge temperatuur in deze maand. 
De dauwnetël verdween echter' weer, zodra de eerste nachtvorsten optra-
den. 
De indruk bestaat, dat korenbloem .vooral vroeg in het najaar kiemt 
en dat met het voortsclri jden van de tijd de kieming afheemt. Ook ereprijs 
en muur beginnen al spoedig op te treden. Kiemplanten van kamille tre-
den veelal eerst later op, tenzij grote hoeveelheden zaden van dit on^ 
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kruid in de bouwvoor aanwezig' zijn. • 
'Bij een tijdige zaai in October is het dus mogelijk korenbloem in 
December te bestrijden, Na de bespuitingen zullen dan weinig korenbloe-
men meer tot ontwikkeling komen. De bestrijding van dit onkruid kan be-
ter -in December dan .in Maart plaats, vinden. Dit. bleek o.a. bij het. on-
derzoek naar de .invloed van de we er s omstandigheden. ' In sommige vroeg ge-
zaaide, percelen winterrogge werd ' + 15. Maart een bespuiting met. D^ MÇ tegen 
korenbloem toegepast. Het gewas had toen al-8 bladen en was + 20 a 25 om 
groot. Hoewel het weer gunstig was, werd toch onvoldoende korenbloem 
- door. 5' kg/ha DNC op 500 l/ha water gedood. In de rijen had helemaal geen 
• onkruiddoding plaats gevonden en tussen de rijen was het percentage ge-
dode korenbloemen maar zeer gering. Het onkruid werd' nl. door het gewas 
'beschermd. Dit geldt eveneens voor iets. later gezaaide winterrogge. Wan-
neer het dus mogelijk is, is een. "bespuiting met DNC in het najaar wen-
• selijk. Het is dan wenselijk, dat althans-in-het noord-en des lands voor 
• +10 Oct.. wordt gezaaid. Het is'echter, ook mogelijk om Decemberbespui-
Tingen tegen korenbloem • uit te voeren over rogge, die + 2 a 3 bladen 
heeft. De concentratie van: de.DNO. dient dan echter geringer te zijn. 
Dat speciaal de aandacht is gevestigd op de ontwikkeling van de 
korenbloem vindt'zijn oorzaak in de last, die zij kan bezorgen in de 
winte-rrog-ge-. In het algemeen immers vormen onkruiden als muur en ere-
' prijs géén. groot, probleem in dit gebied, hoewel percelen zijn aangetrof-
fen, met zeker 500' kiemplanten per m2 van de kllmopbladereprijs. Zijn de 




Deze strekken zich uit over de volgende onderdelen: 
1. Spuittechniek en bodemkundige omstandigheden. 
2. Overzicht van bijzondere•gevallen in diverse .gewassen. 
!.. Spuittechniek en bodemkundige omstandigheden 
Het is dit jaar gebleken, dat. Mededeling nr.. 15 (1951) "van het 
C.I.L.0. enkele aanvullingen, behoeft. In de practijk is nl, gebleken, 
dat dé eigenschappen van de draagvloeistof kunnen variëren. Dit bleek 
" o.a. in een perceel vlas van + 7 cm,hoogte., dat behandeld werd met 
4.15 l/ha Aatox op 500 l/ha water. De gegevens zijn samengevat in tabel 
VI: een hoog cijfer betekent een grotere gewasbeschadiging.. 
Tabel VI 
Gebruikt water 
stilstaand water bij* huis 
ti H H H 
stromend water uit de wijk 
ii H it, ' i i H 
it ii n t r .ii.. 
Ti jd.van spuiten 
















Ter verklaring diene, dat-door het perceel' zware klei een veen-
strook liep, zodat de invloed van de grondsoort kon worden nagegaan. 
Wordt de gewasbeschadiging door een hoog .ei jfer aangegeven,--dan was. de 
stengeltop van vlas meer of minder, verbrand. Een laag cijfer wijst op 
de verbranding van blaadjes aan de stengelvoet. Uit tabel VI kan worden 
afgeleid, dat vlas meer beschadigd.wordt op veen~ dan op kleigrond. 
Tevens bleek het gebruikte water van:invloed. In het stilstaande 
water bij huis was een zeer verdunde DNC-oplossing gevloeid bij het 
schoonmaken van de tank. Bij het schonen van de stallen was er ook wat 
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gier in terechtgekomen. Het is mogelijk, dat dit de oorzaak,is geweest. 
Ook bestaat de mogelijkheid, dat de mineralensamenstellihg van het wa-
ter van invloed is. Volgens diverse, mededelingen'van loonsproeiers zou 
het gebruik van brak water.als draagvloeistof ygor herbicide middelen 
het ohkruiddodend effect'beïnvloeden. Zo werd een perceel vlas (+ 4 ha) 
zeer zwaar beschadigd door + 5.4 l/ha Aatbx op + 650 l/ha water,""doordat 
:dit water veel NaOl bevatte," Wellicht moet de schade vooral worden toe-
geschreven aan de werking van hel; chloor op vlas. Met eenzelfde hoeveel-
heid actieve stof per ha op zuiver'water had ge'en vlasbeschadiging 
plaats. Volgens'Fogg beïnvloedt de pH van de oplossing het ohkruiddodend 
effect. Het is moeilijk vast te stellen in hoeverre dit laboratorium-
onderzoek van belang is voor de practijk. Theoretisch is de pH inder-
daad van belang,, omdat zij de concentratie van MC-moleculen beïnvloedt, 
.die volgens Fogg alleen verantwoordelijk,'zouden zijn voor de "onkruid-
•dodende werking (en niet de ionen). 
Een bodembehandeling met kalk in de Veenkoloniën had ten gevolge, 
dat de haver ernstiger door een DNC-bespuiting werd beschadigd t.o.v. 
het onbehandelde gedeelte. Het is mogelijk, dat een verschuiving in 
de ionenverhouding in de bodem heeft plaats gevonden, waardoor'de opti-
male groeicondities door de'bekalking.niet meer aanwezig waren, met als 
gevolg een.grotere gevoeligheid van haver (zie Sorauer: Handbuch der 
.Pflanzenkrankheiten. Bd I en Mededeling nxt 15 (1951)-' C.'I.L.O,). ': 
In-een vorige mededeling werd de ophanging van de sproeiboom be-
sproken. Vermeld werd, dat een ophanging van.de sproeiboom voor de wie-
len minder gewasbeschadiging
 :in de wielsporen ten gevolge had. Bij het 
onderzoek naar de weersomstandigheden kon worden opgemerkt, speciaal 
bij een betrekkelijk hoog verzadigingsdeficit, dat in de tractorbaan 
vaak minder onkruiddoding voorkwam dan opzij van deze banen. De oorzaak 
moet waarschijnlijk gezocht worden in het aanzuigen van lucht en draag-
vloeistof vlak voor de,..tractor....d©-or "het vliegwiel,"'. Daardoor komt .een 
onvoldoende hoeveelheid vloeistof-op het onkruid Th' de. "tract.orbaan-" 
met als gevolg een geringere onkruiddoding. Wordt inderdaad deze,, .spr.ooi*-
vloeistof met ..de-lucht aangezogen, dan zal bovendien'het gevolg zijn 
een snellere slijtage van de tractor. • _ . . ' ] • 
Menging in de tank .'.'*'.'• "; 
Daar nog diverse ongelukken in' de practijk'-zijn geconstateerd bij 
bespüitingen ih vlas zij er hier nogmaals op gewezen,.dat men bij de 
uitvoering van bespuitingen, speciaal in gevoelige gewassen, moet let-
ten op een goede menging in de tank van het middel met de draagvloei-
stof. De menging kan geschieden door een mechanische roerinrichting of 
door overdruk. 
Grofkorreligheid van PNC 
Ook dit jaar werden klachten geuit over de geringe oplosbaarheid 
van DNC-merken, zoals o.a. van Jebohol extra. Het schijnt noodzakelijk, 
dat, behalve een beoordeling op het ^-gehalte aan actieve stof, ook een 
beoordeling op fijnheid van het middel nodig is. 
Giftigheid van PNC ' 
Iedereen weet, dat DNC giftig is voor de mens. DNC is echter ook 
giftig voor het vee en voor vissen. Zeer geringe concentraties DNC 
kunnen vissen doden;. Het is daarom noodzakelijk, dat er op gewezen 
wordt, dat geen lege dozen ±^ het water van .wijken, afwateringssloten 
enz. terechtkomen. Dit kan zeer nadelig zijn voor de visstand. 
Druppelgrootte en waterhoeveelheid 
Op. het bedrijf van de'heer J.F„ Petersen te Hornhuizen konden 
waarnemingen worden verricht in een proef met haver betreffende drup_-
pelgro.otte en waterhoeveelheid. Het middel was 7Î" kg/ha vloeibare D]\lC 
van Wiersum. Toepassing vond plaats bij 5 atm. druk. 
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Tabel VII 
G-rootte sproei-opening 
• . . 1.0 ram 
1.0 mm . 
1.6 mm 
1.6 mm 









Uit tabel VII blijkt, dat volgens verwachting bij eenzelfde drup-
pelgrootte bij toenemende hoeveelheid water de beschadiging toeneemt. 
2. Overzicht van bijzonderheden in diverse gewassen -
Wintergranen . 
Bespuitingen'met DNC-houdende middelen vinden soms nog te laat 
plaats, zodat de'kans op succes afneemt. De oorzaak van deze te late 
bespuitingen is veelal, dat te laat bericht gezonden wordt aan de loon-
sproeier. 
In wintertarwe werd + 2 ha behandeld met latriumapseniet tegen 
kleefkruid. Toepassing van dergelijke middelen als Na-arseniet moet 
echter als onverantwoord worden beschouwd, daar het arsenicum door de 
plant kan'worden opgenomen (korrel en blad) en op deze.wijze de gezond-
heid, van mens en dier nadelig-kan beïnvloeden. Bovendien'hoopt het.ar-
senicum zich in de bodem op. Een behandeling van landbouwgewassen met 
natriumarseniet moet bovendien als ongewenst worden beschouwd, omdat 
het gebruik er van wijst op.ongewenste landbouwmethoden. Propaganda 
voor de toepassing van dit middel, zoals is voorgekomen in 1952, moet 
dan ook worden afgekeurd. De beschadiging door het middel kan groot 
zijn. Dit is vooral het geval bij gebruik .in erwten. De Voorlichtings-
-• dienst dient het.gebruik van dit middel dan ook onvoorwaardelijk af te 
keuren. De nadruk moet gelegd worden op een doelmatige toepassing van 
de bekende landbouwmethoden; als grondbewerking en'vruchtwisseling. 
Wanneer dit niet'afdoende is ter bestrijding van onkruid mogen alleen 
'de door de P.D. goedgekeurde selectief;werkende onkruiddodende middelen 
als kleurstoffen en groeistoffen worden aanbevolen. 
Zomèrgranen 
Ih de Veenkoloniën begonnen de bespuitingen met DNC-houdende mid-
delen in haver reeds toen het gewas + 2 bladen bezat,(het gewas her-
stelde zich goed).. Het spuitseizoen in haver was zeer kort {"+ 3 a 4 
weken). De onkruidontwikkeling in dit gewas was zeer snel, vooral van 
Galeopsis speciosa, Polygonum convolvulus'en Polygonum lapathifolium. 
.Vlas 
In dit gewas werden zeer vele bespuitingen uitgevoerd met DNBP-
houdende middelen; enkele percelen werden behandeld met +2.7 kg/ha 
DÏÏC; de met DNC behandelde percelen vertoonden zeer sterke verbran-
dingsverschijnselen. . Een geringe oppervlakte vlas werd bovendien be- „ 
handeld met MCPA. Er hebben zich weer enkele'ernstige gevallen van ge-
wasbeschadiging, voorgedaan.. . . 
•a. Op twee ^ percelen vlas: werd 2.7 kg/ha DNC' op 800 l/ha water toegepast 
op + 5 à 7 cm groot vlas. Het vlas is door deze - behandeling sterk 
•• verbrand, vnl, het vlas, dat +3 cm. hoog was-. Ook', grotere vlasplan,-
ten van + 5 à : 7 cm" grootte vertoonden ernstige beschadiging in de 
stengeltop.''•••'••. : • ' . ' ' 
b. 1 ha vlas is doodgespoten met •+ 6 l/ha Aatox,'doordat vergeten werd 
het-middel voldoende te mengen met het water. 
c. Twee percelen werden behandeld met een te hoge concentratie DÏTBP, 
waardoor een iets te sterke verbranding in het vlas optrad. 
d. Een perceel vlas, lengte + 13 à 14 cm, is behandeld met 0.67 kg/ha 
MCPA actieve stof. Dit vlas vertoonde zeer sterke groeikrommingen op 
de genoemde hoogte, zodat een aanzienlijk deel van de vlasvezel als 
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Dikwijls vond de onkruidbestrijding in vlas nog plaats, als dit 
gewas een lengte van + 17 a 2-0- om had bereikt. 
Op .50 % van het.aantal behandelde percelen had een bestrijding 
met chemische middelen achterwege gelaten kunnen worden, daar op deze 
percelen zeer weinig onkruid optrad. Een behandeling van haver, als 
voorvrucht voor vlas, met chemische middelen, vindt nog niet algemene 
toepassing. Bovendien wordt vlas geteeld na meer of minder,goede voor-
vruchten vanwege de hoge vlasprijs. De adviezen van de Voorlichtings-
dienst betreffende de toepassing van chemische middelen in gewassen als 
vlas moeten zich dan.ook meer bezighouden met de toepassing van deze 
middelen in de voorvrucht. 
Erwten 
Evenals voor vlas- geldt, - da±..herbicide, middelen nog te laat..in . -
dit gewas worden toegepast. Toepassing van DNBP-houdende middelen vond 
nog plaats als de erwten reeds + 20 cm groot waren, De beste"'tijd van 
toepassing is waarschijnlijk over opbrekende erwten. Toepassing van 
CaNCN over opbrekende erwten'gaf eveneens zeer goede resultaten. 
Zaadbieten
 ; 
Er werd,een perceel zaadbieten aangetroffen, dat behandeld was 
met + 5 kg/ha DFC.op 800 l/ha water. Deze behandeling had"plaats tegen 
zomeronkruiden toen.reeds meerdere bladen waren uitgelopen. Het gevolg 
was dan ook, dat de zaadbieten •£ 2 a 3 weken in de groei werden achter-
ui tgezet. De reden van" de behandeling is overigens niet duidelijk, daar 
.zaadbieten worden geplant op eeïx afstand van 0.50 m 3 0.50 m.en. in de 
jeugdperiode dankbaar zijn voor mechanische gewasverzorging. Schoffelen 
overlangs en' overdwars was. zeer goed mogelijk geweest. 
Bieten 
In de Veenkoloniën werden op enkele bietenpercelen pre-emergence, 
behandelingen uitgevoerd met chemische middelen. Het gevolg was in een 
geval, dat het perceel, behandeld met 32" kg/ha DUO, "moest worden omge-
plçegd. 7a l/ha. Aatox gaf echter een goed resultaat, mits + 7 dagen 
voor de opkomst van de bieten, toepassing van dit middel plaats vond. 
Het is dus mogelijk met goed succes een pre-emergence' behandeling met 
chemische middelen in bieten toe te passen. Dit wil echter niet zeggen, 
dat het onderzoek reeds zover gevorderd is, dat een algemeen advies kan 
worden gegeven. Meer pro.even hieromtrent blijven noodzakelijk. 
-Graszaden • " 
Bespuitingen met WG in graszaad omstreeks eind Februari had een 
goed resultaat ten gevolge. Ook werd 15 l/ha la-arseniet in graszaad 
aangewend tegen opslag haver, eveneens met goed resultaat. Voor de be-
denkingen tegen de toepassing van dit product zij verwezen naar p. 12. 
. 'SAMENVATTING 
'Een overzicht wordt gegeven van de geschatte omvang van 'de toepassing 
van herbicide middelen in diverse gewassen. 
Besproken worden enkele weersomstandigheden, die invloed uitoefenen op 
het resultaat der bespuitingen. De indruk bestaat, dat vooral de ±fi-
werkingstijd van belang is. 
De inwerkingstijd wordt verlengd door spuiten over,een dauw-nat gewas 
of door het gebruik, van een grotere.hoeveelheid water eh verkort door 
regenval kort na de bespuiting of door een hoog verzadigingsdeficit. 
Het verzadigingsdeficit is een betere maatstaf voor de verdampingssnel-
heid van de sproeivloeistof dan de relatieve luchtvochtigheid. 
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5. De indruk bestaat, dat de effectieve onkruiddoding reeds binnen + 15 
minuten is bepaald. Het is mogelijk, dat bij lagere temperatuur "3e in-
werkingstijd iets langer zal blijken te zijn en bij hogere temperatuur 
iets korter. 
6. Bij toenemend verzadigingsdeficit geeft een grotere hoeveelheid water 
meer kans op een goede onkruiddoding. 
7. In een periode van schraal, droog weer hebben bespuitingen overdag niet 
veel succes. In een dergelijke periode kan het beste M C worden toege-
past 's morgens vroeg en (of) 's avonds laat. 
8. De snelheid van afsterving van het onkruid na de bespuiting hangt af 
van de temperatuur. Bij hoge temperatuur sterft het onkruid sneller af 
dan bij lage temperatuur. 
9* De weersgesteldheid voor het spuiten kan de resistentie van de onkrui-
den beïnvloeden. 
10. Besproken wordt voor de zaaitijd en ontwikkeling van winterrogge in de 
Veenkoloniën in verband met de mogelijkheid van DITC-bespuitingen in het 
najaar. 
11. Voorts worden verschillende bijzondere bodemkundige omstandigheden be-
sproken, die invloed uitoefenen op de onkruiddoding en de in het gewas 
aangerichte schade. 
12.. Tevens wordt de aandacht gevestigd op verschillende eigenschappen van 
WG. 
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